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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
Неухильний курс України на реформування освітньої та медичної галузей, 
інтенсивний розвиток медичної науки, необхідність підготовки 
конкурентоздатних медичних кадрів зумовлюють потребу в постійному 
вдосконаленні психолого-педагогічної підготовки викладачів медичних вишів і 
формуванні та розвиткові педагогічної культури (ПКЛ).  
Незважаючи на те, що різноманітні аспекти ПКЛ неодноразово ставали 
об’єктом досліджень багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців                              
(А. Барабанщиков, І. Бех, Є. Бондаревська, Б. Гершунський, С. Вітвицька,                 
О. Дубасенюк,   О. Гармаш,   І. Григор’єва, М. Євтух, І. Зязюн,   В. Зелюк,  І. 
Ісаєв, В. Краєвський, О. Рудницька, С. Сисоєва, В. Сластьонін, В. 
Сухомлинський та ін.) ця проблема набуває нового звучання у світлі 
компетентісного й аксіологічного підходів. Вагомим чинником слугує той факт, 
що на відміну від викладачів, які працюють у вищих навчальних закладах 
педагогічного профілю і мають спеціальну педагогічну освіту й індивідуальний 
практичний і теоретичний досвід у галузі навчання та виховання, переважна 
більшість викладачів медичних вишів, які здійснюють природничо-наукову і 
професійну та практичну підготовку майбутніх лікарів, ― фахівці-медики 
певної спеціальності та спеціалізації без базової педагогічної освіти. Відтак, 
природно, що у переважній більшості вони не демонструють значного інтересу 
до педагогічної діяльності та не виражають ціннісного ставлення до неї. Така 
ситуація цілком закономірно призводить до труднощів, з якими доводиться 
стикатися цій групі науково-педагогічних працівників в аналізі, осмисленні й 
узагальненні досвіду власної педагогічної практики, у вивченні й використанні 
результативних педагогічних підходів до навчання у медичних вишах [4]. 
Отже, пошук шляхів удосконалення ПКЛ викладачів медичних вишів є 
надзвичайно актуальним.  
Аналіз психолого-педагогічних джерел засвідчив наявність різних 
трактувань ПКЛ. Так, на думку Л. Кайдалової, ПКЛ викладача є професійною 
культурою, гармонією педагогічного мислення та творчої діяльності, що 
сприяють якісній організації навчального процесу, складовими якої є мислення, 
почуття, поведінка, зовнішній вигляд, моральна зрілість та ін. Мірилом ПКЛ 
викладача виступає єдність методичних умінь, мовленнєвої культури, 
особистісних якостей, педагогічної техніки, такту й оптимізму [5, с. 85]. 
О. Гауряк і О. Киселиця під ПКЛ розуміють особистісно опосередкований 
педагогічний професіоналізм, що дає змогу здійснювати педагогічну діяльність 
на вищому щаблі її соціальних, гуманних, моральних, власне педагогічних, 
наукових і соціальних критеріїв [2, с. 34].  
Л. Заніна вважає, що в ПКЛ викладача поєднані гуманістична педагогічна 
позиція й особистісні якості педагога, теоретичні знання і творче мислення, 
культура професійної поведінки та досвід творчої діяльності  [3, с. 40].  
За Т. Селецькою, ПКЛ ― системне утворення, структурні компоненти 
якого: наукова ерудиція і науковий світогляд, педагогічна майстерність, 
культура спілкування і культура мовлення, педагогічна етика, духовне 
багатство, прагнення до самовдосконалення [6, с. 4]. 
Найбільш вичерпним, на наш погляд, є розуміння ПКЛ Т. Туркот, котра 
розглядає ПКЛ як складний соціально-психологічний феномен, інтегровану 
єдність певних структурних компонентів особистості – науковий світогляд, 
наукові знання, ерудиція, духовне багатство, особистісні якості (гуманізм, 
справедливість, вимогливість, толерантність, тактовність, прагнення до 
самовдосконалення), культуру педагогічного мислення, психолого-педагогічну 
і методичну підготовку, досконале володіння педагогічною технікою, 
позитивний педагогічний імідж, зовнішня естетична привабливість, що 
гармонійно поєднуються між собою [7]. 
З-поміж інших шляхів удосконалення ПКЛ викладачів вищих медичних 
навчальних закладів найбільш перспективними є педагогічні самоосвіта, 
самовиховання і самовдосконалення [1; 2; 3; 4; 5]. Синтезуючи погляди 
науковців, педагогічну самоосвіту розглядаємо як свідому, активну, 
ініціативну, ціннісно-змістову, рефлексивну діяльність викладача медичного 
вишу, яка передбачає: самостійне оволодіння психолого-педагогічними і 
предметними знаннями, педагогічними цінностями, ідеями, інноваційними 
технологіями; сприяє становленню індивідуального стилю викладацької 
діяльності, реалізації творчого потенціалу; забезпечує особистісно-професійне 
зростання викладача, формування професійної особистості майбутнього лікаря 
та якість медичної освіти в цілому. 
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